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4. Сопротивление сотрудников компании заказчика, участвующих в проекте, процессу внедрения. 
При внедрении корпоративных информационных систем в большинстве случаев возникает активное сопро­
тивление сотрудников на местах, которое является серьезным (а возможно, и самым существенным) препят­
ствием для консультантов компании-исполнителя и вполне способно сорвать или существенно за тянуть 
проект внедрения. Эго вызвано несколькими человеческими факторами: обыкновенным страхом перед но­
вовведениями, консерватизмом, опасение потерять работу или утратить свою незаменимость, боязнь суще­
ственно увеличивающейся ответственности за свои действия, нежелание выполнять дополнительную рабо­
ту, связанную с участием в проекте.
Прежде чем приступать к внедрению системы автоматизации, на предприятии необходимо произве­
сти частичную (определяется в зависимости от реальной необходимости) реорганизацию основных процес­
сов, обеспечивающих решение задач бизнеса. Поэтому одним из важнейших этапов проекта внедрения яв­
ляется полное и достоверное обследование предприятия во всех аспектах его деятельности. На основе ре­
зультатов обследования строится вся дальнейшая схема построения корпоративной информационной систе­
мы. Несомненно, можно автоматизировать все, по принципу «как есть», однако этого не следует делать по 
ряду причин. В результате обследования есть возможность выявить существенное число мест возникнове­
ния необоснованных затрат, а также противоречий в организационной структуре и процессах, устранение 
которых позволит уменьшить производственные издержки, а также существенно сократить время исполне­
ния различных этапов основных бизнес-процессов.
Руководители предприятия, принявшие решение автоматизировать свой бизнес, в таких случаях должны 
всячески содействовать ответственной группе специалистов, проводящей внедрениеинформационной системы, 
вести разъяснительную работу с персоналом, в том числе:
■ сформировать у сотрудников компании твердую убежденность в необходимости и неотвратимости 
внедрения;
■ регулярно информировать персонал о статусе и прогрессе проекта внедрения;
■ определить зачинщика сопротивления, найти к нему индивидуальный подход, обезвредить его уси­
лия по саботажу или в качестве радикального способа -  уволить его.
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Тема глобализации экономики и ее влияния на нашу страну стала особенно актуальной после вступления 
России во всемирную торговую организацию в 2012 году. Процесс глобализации имеет достаточно противоречи­
вые тенденции. Говоря о России, эти тенденции в своем большинстве носят негативный характер
Глобализация стала важным реальным аспектом современной мировой системы, одной из наиболее влия­
тельных сил, определяющих дальнейший ход развития нашей планеты. Она затрагивает все области обществен­
ной жизни, включая экономику, политику, социальную сферу, культуру, экологию, безопасность и др.
Г лобализация оказывает большое влияние на экономику всех стран, носящее многоаспектный харак­
тер. Она затрагивает производство товаров и услуг, использование рабочей силы, инвестиции в «физиче­
ский» и человеческий капитал, технологии и их распространение из одних стран в другие [1, 2]. Все это, в 
конечном счете, отражается на эффективности производства, производительности труда и конкурентоспо­
собности.
Некоторые аспекты влияния глобализации на национальную экономику заслуживают особого упоми­
нания. Прежде всего отметим чрезвычайно высокие темпы роста прямых иностранных инвестиций, намного 
превосходящие темпы роста мировой торговли. Эти капиталовложения играют ключевую роль в трансферте 
технологий, промышленной реструктуризации, образовании глобальных предприятий, что оказывает непо­
средственное воздействие на национальную экономику.
Второй аспект касается влияния на технологические инновации. Новые технологии, как уже отмеча­
лось, являются одной из движущих сил глобализации, но она, в свою очередь, усиливая конкуренцию, сти­
мулирует их дальнейшее развитие и распространение среди стран.
Наконец, в результате глобализации происходит рост торговли услугами, включая финансовые, ю ри­
дические, управленческие, информационные и все виды «невидимых» услуг, которые превращаются в ос­
новной фактор международных торговых отношений.
Г лобализация выгодна, прежде всего, наиболее развитым странам, чего нельзя сказать о России. Эго 
обусловлено особенностями исторического и экономического развития. Продукция России практически не 
способна конкурировать с иностранной. А т.к. глобализация является многоуровневым явлением, то, про­
цесс перехода России на новую стадию развития экономики должен происходит «снизу», т.е. на микро­
уровне, путем выхода российских компаний на международный рынок.
Г оворя о положительных моментах глобализации, можем отметить, что у российских производителей 
появляется большой стимул на совершенствование своей продукции, улучшения ее качества и конкуренто­
способности. Развитие российской промышленности в условиях глобализации значительно ускоряет темпы. 
Выходя на международный и рынок и открывая свои филиалы за рубежом, наши компании могут создать 
большое количество свободных мест для отечественного малого и среднего бизнесов, что даст хороший 
толчок для развития экономики России.
Также одним из спорных аспектов влияния глобализации на экономику России, является ее вступле­
ние в ВТО. Кроме негативного воздействия на развитие экономики в этом также есть и позитивные момен­
ты. К ним можно отнести более широкие возможности участия в экономиках стран -  членов ВТО для рос­
сийских инвесторов, улучшение имиджа страны в качестве равноправного участника мировой торговли. По 
оценкам экспертов международных и российских организаций, вступление России в ВТО приведет к росту 
ВВП как минимум на 3%, а также повышению заработной платы и увеличению дохода потребителей [3].
В целом, глобализация положительно влияет на благосостояние населения России, способствует по­
вышению уровня жизни, снижению цен на качественную импортную продукцию, но для экономики нашей 
страны она создает определенные угрозы. В условиях глобализации Россия сможет реализовать свой боль­
шой потенциал только при грамотной политике государства. Как показывает международный опыт, вступ­
ление во Всемирную Торговую Организацию может принести еще больше плюсов, если власти страны зай­
мутся улучшением инвестиционного климата. В противном же случае, это может привести к гибели многих 
российских компаний. В числе наиболее пострадавших отраслей российской промышленности окажутся 
машиностроение, легкая промышленность и обработка древесины, так как импортная пошлина на продук­
цию этих производств высокая, а доля экспорта -  низкая.
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